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12-2-4 (amended) ................................. 182 
12-2-8 (amended) •.................................. 11 
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15-9-36 (amended) ............................... 212 
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15-11-9.1 {new) ....................................... 21 
15-11-18.1, -35, 
-49 (amended) ................................ 21 
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16-13-2, -21, -30 (amended) ..•............. 129 
16-13-49 (amended) ............................... 28 
17-4-20.1 {new) ...................................... .43 
17-6-1 (amended) ........•......................... .43 
17-6-1 (amended) ................................. 129 
17-7-131 (amended) ............................. 121 
17-8-55 (amended) ................................. 52 
17-10-14 (amended) •.............................. 21 
17-10-15 (amended) .............................. .49 
19-8-5 to -7 {amended) .......................... 57 
19-8-13, -14, 
-16, -20 {amended) ......................... 57 
19-8-23 to -25 (amended) ...................... 57 
20-1-7 (new) ............................................ 66 
20-2-11, -57, 
-102, -108, 
-133, -154 (amended) ..................... 66 
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20-2-170 (new) ........................................ 66 
20-2-200 to -204 {amended) .................. 66 
20-2-210 to -212 (amended) .................. 66 
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20-2-213 to -217 (amended) .................. 66 
20-2-218 {new) ........................................ 66 
20-2-230, -250 (amended) ...................... 66 
20-2-281 to -282 {amended) .................. 66 
20-2-480 (new) ........................................ 66 
20-2-695 (amended) ............................... 66 
20-2-792 to -794 (amended) .................. 66 
20-2-795.1 (amended) ............................ 66 
20-2-796 to -797 (amended) .................. 66 
20-2-833 (amended) ............................... 66 
20-2-850 (amended) ............................... 66 
20-2-942 (amended) ............................... 66 
20-2-981 to -990 (amended) .................. 66 
31-7-2.1 (amended) ................................ 74 
31-7-3.2 (new) ......................................... 74 
31-7-263 (amended) ............................... 74 
31-8-85 to -86 (amended) ...................... 74 
31-8-115 (amended) ............................... 74 
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31-10-8, -9, 
-11, -13, -15, 
-20, -23, -29 (amended) ................. 81 
33-1-9, -16 (amended) ............................ 99 
33-3-18 (amended) ................................. 89 
33-3-21.3 (new) ....................................... 89 
33-7-11 (amended) ................................. 99 
33-7-14 (amended) ................................. 89 
33-9-4, -21 (amended) ............................ 99 
33-9-42 to -44 (new) .............................. 99 
33-11-43 (new) ........................................ 89 
33-13-3.1 (new) ....................................... 89 
33-13-5 (amended) ................................. 89 
33-24-45 (amended) ............................... 99 
33-34-1 to -8 (new) ••.••••••••••••••••••••••..••... 99 
33-37-1 to -58 (new) .............................. 89 
33-47-1 to -7 (new) ................................ 89 
33-48-1 to -4 (new) ................................ 89 
33-49-1 to -11 (new) .............................. 89 
34-9-1 (amended) •................................ 109 
35-6A-3 (amended) ................................ 21 
36-67 A-I to -5 (new) ........................... 114 
37-1-1 (amended) ................................. 121 
37-1-24 (new) ........................................ 121 
37-2-11.2 (new) ..................................... 121 
37-3-1, -21, 
-22, -24 (amended) ....................... 121 
37-3-43, -61, 
-64, -81, 
-81.1 to -83 (amended) ............... 121 
37-3-85, -93, 
-94, -162, 
-166, -168 (amended) ................... 121 
37-4-6, -122, 
-125 (amended) ............................ 121 
37-7-1, -21, 
-22, -24 {amended) ....................... 121 
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-83 (amended) .............................. 121 
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-63, -68 {amended) ....................... 129 
40-5-75 (amended) ............................... 126 
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-121 (amended) ............................ 129 
40-6-3 (new) .......................................... 152 
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40-6-253 (new) ...................................... 129 
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40-6-270 (amended) ........................ , ....... 99 
40-6-391 (amended) ............................. 129 
40-6-391.1 (amended) .......................... 129 
40-6-391.2 (new) ................................... 129 
40-6-392 (amended) ............................. 129 
40-6-393.1 (new) ................................... 147 
40-9-2 (amended) ................................... 99 
42-1-8 (new) .......................................... 155 
42-1-9 (new) .......................................... 155 
42-8-35.1 (amended) ............................ 161 
44-14-360 to 
-361 (amended) ............................ 166 
44-14-366 (new) .................................... 166 
44-14-474 (amended) ............................. 99 
46-3A-l to -11 (new) ........................... I71 
47-3-11 (amended) ................................. 66 
48-5-1, -2, -6 (amended) ...................... 182 
48-5-7, -7.1 (amended) ......................... 182 
48-5-7.4, -7.5 (new) .............................. 182 
48-5-32 (amended) ............................... 182 
48-5-32.1 (new) ..................................... 182 
48-5-33, -269, 
-274 (amended) ............................ 182 
48-7 A-I to -3 (new) ............................. 190 
48-8-3, -82, 
·110 (amended) ............................ 190 
49-5-10 (amended) ................................. 21 
49-5-12 (amended) ................................. 57 
49-5·41 (amended) ............................... 194 
49-5-130 to 
-135, -150 
to -155 (amended) ......................... 21 
49-5-183 (amended) ............................. 194 
49-5·203, -205, 
-208, -224, 
-227 (amended) .............................. 21 
53-3-6, -14 (amended) .......................... 212 
53-4-4, -5 (amended) ............................ 197 
53-5-2, -4 (amended) ............................ 216 
53-6-24, -29 (amended) ........................ 212 
53-12-1 to -232 (amended) .................. 201 
1990 Ga. Laws 
1778, § 5 (repealed) .................... 194 
1991 Ga. Laws 
1608 (new) ...................................... 99 
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